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RESEÑAS 
5· Primavera: "Y aún el mar, como una 
amarga primavera, 1 teje diamante ... •· 
(pág. 21 ): "O morir o soñar la primave-
ra., (pág. 23): "Amarga Proserpina. 1 no 
me condenes por perder la primave-
ra ... ·• (pág. 24): "no sé de qué secreta 
primavera 1 te contaré en el alba sola y 
bella .. (pág. 26); .. Oh primavera, heri-
da de la música 1 es ya la hora de cristal 
y hielo'' (pág. 31); "Acude por mi alma, 
que hay tanta sombra y duelo 1 en esta 
primavera f ... ] florecida 1 por escuchar 
las músicas del cielo. 1 en otra primave-
ra,. (págs. 36-37); "Pasaron doce lunas 
por la arcilla encarnada , 1 y el rumor de 
esta noche no es de tu primavera" (pág. 
41 ); "¿no os ofende 1 si nombro la pri-
mavera? '' (pág. 46) 
Pájaros: " ... elleve 1 esqueleto de un pá-
jaro [ ... ] Pájaro. larga dicha 1 tendida 
como rama 1 que abre las estaciones[ ... ] 
Pájaro, 1 no sabes que en la piedra te 
iluminas [ ... ] En su vergel el leve 1 es-
queleto de un pájaro" (págs. 15- q): 
"Oh poesía. pájaro prisionero en su can-
to [ ... ] Padre. aparta de mí el cáliz de 
amargura 1 que me dan las palabras 
pájaro y laberinto .. (pág. 19); ··sacerdo-
tisa y triste, cantaba dulcemente 1 los 
salmos que entendieron los pájaros y el 
agua" (pág. 27): "los pájaros que cru-
zan el desierto 1 a posarse a tu lado" 
(pág. 32); " No sé por qué destino 1 de 
hierro vino el pájaro 1 con las alas que-
madas•· (pág. 35); " Es tarde -dijo el 
pájaro- y el alba no existe [ ... ] Es tar-
de -dijo el pájaro- no sé en qué ayer 
del cielo 1 te buscaré. si ebrias mis alas 
de tu duelo 1 no te hallan en la más hon-
da noche. en la más pura" (pág. 47): 
" Puedo ver la luna 1 que rodea a los pá-
jaros" (pág. 52). 
Sobre don Ramón 
Tragedia de fantoches. 
Estudio del esperpento valleinclanesco 
como invención de un lenguaje teatral 
Amalia /riarte Núñez 
Plaza y Janés, Bogotá, r998, 193 págs. 
E l título de este libro es sugestivo y 
remite directamente a una estética 
artística cuyo reconocimientq y for-
mulación teórica ha marcado una 
verdadera ruptura con escuelas de 
paradigma estructuralista. También. 
como lo señala el título, es un estu-
dio que la profesora Amalia Iriarte 
realiza sobre la estética revoluciona-
ria: el esperpento, del escritor espa-
ñol Ramón del Valle-Inclán. 
Retomando palabras de la auto-
ra, el objetivo q ue se propuso con el 
estudio fue "analizar como un hecho 
eminentemente escénico, como un 
fenómeno de ruptura y. simultánea-
mente. de reincorporación a l lengua-
je teatral del acervo de posibilida-
des que desde el Renacimiento. y en 
nombre de lo culto, Occidente ha-
bía relegado: las diversas formas del 
teatro popular [ ... ],señalar los víncu-
los del teatro esperpéntico con las 
vanguardias teatrales europeas que 
le son contemporáneas e incluso 
posteriores,. (pág. I7 ); todo Lo ante-
rior le permite a Iriarte mostrar 
cómo el esperpento implicó una re-
novación del lenguaje teatral y. a su 
vez, pertenece a una vertiente de 
donde han surgido creadores como 
Francisco de Q uevedo. Goya, el tea-
tro de muñecos, entre otros. 
Con este estudio, la profesora 
Iriarte explora la corriente de pensa-
miento que ha abierto nuevas sendas 
a la valoración del teatro de Valle 
lnclán y, por e nde, a la comprensión 
de las formas artísticas que encuen-
tran su inspiración en lo popular, y 
con las nuevas teatralidades que sur-
gieron en Europa a comienzos del 
siglo XX. Esta valoración la desarro-
lla a través de una bibliografía no muy 
extensa, porque priman en el estudio 
los conceptos de la autora y su amlli-
sis de las piezas. También recorre el 
itinerario trazado por la crítica des-
favorable al autor, desde el decenio 
de los años veinte, hasta su recono-
cimiento en el decenio de los sesen-
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ta , del siglo XX. Esto le permite en-
trar en un diálogo con otros textos 
de manera argumentativa; le permi-
te, así mismo, explicar diferentes 
puntos de vista sobre el esperpento 
y sacar sus propias conclusiones. 
Es poco frecuente en los análisis 
sobre textos dramáticos encontrar 
que su autor tome en cuenta varios 
de los factores que componen una 
obra teat r al, pero la p rofesora 
lriarte, en su acercamiento a don 
Ramón, examina los elementos lite-
rarios y espectaculares de la puesta 
en escena, y los relaciona en un todo 
orgánico. Por esto tiene en cuenta el 
espacio escénico: luz, efectos sonoros, 
escenografía, entre otros; los perso-
najes, la escritura teatral con su do-
ble característica de diálogo y acota-
ción, como concreció n estética, como 
hecho ideológico de Valle-Inclán. 
Para que no surjan dudas con la 
utilización de la palabra ideológico, 
componente del hecho estético, 
debo aclararla a partir de negacio-
nes: el estudio no tiene relación con 
enfoques de tipo político o social, en 
los cuales se buscan connotaciones 
entre el teat ro de Valle-Inclán e 
ideas políticas, con la época de Pri-
mo de Rivera, como rechazo al dic-
tador, o con los problemas que el 
escritor debió e nfrentar por la cen-
sura a sus obras. No tiene que ver el 
teatro brechtiano en el sentido que 
algunos le han dado, al relacionar 
premisas marxistas con el esperpen-
to. La profesora lriarte mantiene lo 
expresado en la introducción del li-
bro de analizar el esperpento "como 
un hecho eminentemente escénico", 
como una " renovación del lenguaje 
teatral''. como una dramaturgia que 
rechaza el realismo decimonónico, 
que logra "aniquilar los viejos géne-
ros·· (pág. 172), que rompe con lo 
lite rar io y dramático oficial para 
significar una diferencia , para crear 
un nuevo canon. 
Es sugestivo también el prese nte 
libro porque es escasa la bibliogra-
fía de autores colombianos interesa-
dos en otras series literarias e n es-
pañol u otros idiomas. Por tan to, el 
estudio se convierte en he rramienta 
de consulta, no sólo para los estu-
diantes de literatura y de tea tro. esto 
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d11 ~.· n 11UL',tl ,,, d 1 am :lt llll.!n' L'n lo' 
ulttnl"' dl'l'l.. llll~"- . P(1r L' IL' mpl,) . en 
l p ¡ ~~..· Plata en l 11 111111'" t'll ,·/ _1ardu1 
1 1 •>~4 ). u1 F-.t l.'~a n :--. a\ a_1a:-- 1.'11 lJt -
tunun r \fJr< ''' ( 1 Y93) ~ o trt1~ t i.' a · 
tn'>t .t' qu~.-· han ama l~amado ~_•,¡o, 
en nt'LT 1 n~ J~.· In ~ ro !l: , cn. lk 1 (l 
1.'!-.pl'r¡'L'Tl tt cn ,.,ti k tJH: Ia n..::-co . ck l 
tL'a l rn h r l'chl wno q ue. llll ll lJ U C no 
han ,¡do mucho~ . s í " l' ha inc u r-
-;¡ o n.td o CO n prop UL'SiélS 11 liC \' (1~ . 
A m a lia lriart t.: . ade tmb d..: sus vi n-
cu l acionc~ ~1cadJm icas con un i ver~t · 
dad..:' dt: Bogot<l y la Escuela Espa -
iiola de Midd lehury Collc~e. e n las 
cuaks "1.' ha ded icado. e n especial. a 
la ~.:n-;l' ii anza d i.' la h istori<t del tl'a -
tro v loe;; estudio~ tea trales. ha "ido 
profl'sora de la Escue la Nac io nal d ~.· 
A n t: DrHm á ticn ( Enad ). la Escue la 
de Form ación tk A ctorc<: del Tcél-
tro Li bre de Bn¡wtá y ha cola bo ra-
do e n vnrios de sus mo ntajes. Así q ue 
d ~.;studio objeto di..' la presente r~.;­
sl.'iia e). prod ucto de un largo recorri-
do v d e a masar ideas dura ntl..' at1os. 
En t t)l)(, r ublicó con léls Un ivc rsidn-
des de A ntioq uia y la de los Andes 
e l lib ro t itulado L o temml en/a ohra 
de Shakespeare. 
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Por los entresijos 
documentales 
Poema cómico. 
Dh·idido en dos pan es y cinco actos, 
soñado en las costas del Da rié n. T789 
Fray Fel ipe de Jeslis 
ft•dicirin \' eswdin de H écror H . O rj ue/a) 
Edito rial Kelly. Bogotá. 199ft 236 págs. 
L a pa la bras m a nuscrito. rescate. 
recobro. inédito. o lvidado y o tras de l 
mismo te no r. ha n estado l.i gadas. po r 
muc ho ti empo . a los estudios e in -
vestigaciones de l docto r H écto r H . 
-O rj ue la. Y eJ presente lib ro que re -
1 roo] 
'L' I111 Cl1mpr~nd c: ,· : 1ria~ de d id ws 
p.ll ,tbr:t". n tal \'1.'1. lt.ltbs d i a:.- . 
D~.· .... ruc-.. J~.· f>it·: rccohros para la 
llft ' rt lfltro coiCIIJihwna. O rj ucln. ltt c -
ra lm l' nt~.·. sa ~.·a a la lu :t 1.' 1 Poem a ni-
1111 <'0 . C!'lTi t,) J1{lr l'l m i. i1.m c r{) c:.tpu-
~.· h i no fr n: h · lipe lk J es tb . 1..'11 
tl.'rrtl nrios Lk Clwcó , . Llra b :i n lina -
le' del :; i ~ l u X \ ' 111. qu ~.· n: p osub a L' ll 
1<1 B ih lio tcca Naciona l d e B~.,got ~\. 
Sq!U n O rj u cl.t. L'l Poema cómico 
..:~ t :í inse rto c n un c urioso m a nus-
cn ttl ··de ca ráct..: r miscclánc,, ... un 
la rgo poe m a de "dcsm t.::surada e:o\-
tc nsi6 n y cont en ido difuso y abi-
garrado". el cua l consta de TJ 1 fo lios 




Ade m ás de resca ta r e l dra m a. 
O rjucla lo exam ina con lupa. lo a no-
la. y e n e l estudio pre liminar e xplica 
su división fo rmal y s us caracte rísti -
cas: asf mismo. cue nta e l itine ra rio de l 
códice antes de ser ingresado a los 
fondos de la Biblioteca Nacional, e l 
posible m o t ivo d e su o lvido e n los 
últimos a ños y a lgunos d a tos sobre 
o t ros estud iosos que se ha n acerca-
do a é l con m o tivaciones dife r e ntes. 
E l d rama ti e ne un la rguísimo t í-
tulo que ilustra , e n pa rte. s u conte -
nido: Poema cómico: no se conquis-
tan las almas con violencias. Triunf os 
de la religión y prodigios del valor. 
L os Codos encuviertos. L os chinos 
descuvierros. El Oriente en el Ocaso 
y la América en Europa. Soñado en 
las costas del Darién. Dividido en dos 
partes y V actos, con una Glosa a/ fin 
RFSFÑAS 
t' l l jJrnsa l'llra mayor claridad de los 
flt l:mjt'S o hscuros tic ro tla la ohra y 
portint!arm ctlfc sol>rl' d liStiiiiJ>ftJ de 
fu., Chino ,, , c11yu t'n igma S<' dt•sc~(m 
alh por sq>arado . .1 78<). Tambié n llc-
\ '<1 por ~ubtltulo Poc111a cóm ico . di-
,·idido t ' ll clo.~ p artes y cinco netos. 
('011 111/tl.\' d iSJ' IItas al .fin en ¡>rosa . 
Pa m e l pro f~sor Orjul.'la "sería e l 
tl rn rna m a::; importante para Colom-
bta tlurantc la é poca colonia l" (p<lg . 
S2 ) : "es una obrn c.:xccpcional y me-
fl.'Cc por e llo un pu~!'tu tle privilegio 
e n l'lll.'at ro colo nia l tic: H ispa nonmé-
m:a" (püg. :)J). 
Co mo se· conoce bastante poco de 
la biogra fía d e fray Fe lipe. Orjuc la. 
a t ravé~ dd te xt o. traza su perfil 
como misio ne ro y ho mbre de le tras 
y deduce que su inte nción al escri-
b ir el Poema cóm ico sería "su fe r-
vo roso culto po r la na tura leza ame-
rica na ". A grega que e l te xto ti e ne 
tamhién cari z de " manifiesto" a l pre-
te nde r desnudar los prob le m as de 
los indígenas chococs y daric nit as, 
teori za r sobre las circunstancias his-
tó ricas de esa proble mática y reve-
lar lo a husos d e los corregido res y 
otros fun cio na rios. 
E n e l es tudio pre liminar, a lama-
ne ra d e un lec tor t radicional. Or-
jul.'la va g ui a ndo la lec t u r a del 
m (l nusc rit o. e xpl ica ndo s u rica 
inte rt e xtua lidad e indicando dónde 
de te ne rse r a ra disfrut a r de un da to 
c urioso. a na hzar un verso, un ro-
ma nce o un conte nido no fa miliar 
e n la ac tua lid ad. Explica ta mbié n la 
estructura de la o bra y unifica la 
present ació n al m o de rnizar e l le n-
guaje. la puntuac ió n y algunos gi -
ros a rca1cos. 
E s d e importancia exce pciona l 
este texto p ara la literatura dramá-
ti ca colo m b ia na. e n un p e riod o del 
c ua l no se conocen obras y se tienen 
p ocas no ticia s - po r dec ir lo más-
y e n e l país se m a ni fes taba e l espíri-
tu libertario que d esembocó en la 
e mancipació n polít ica. E l pone r el 
drama a circ ular públicamente, pue-
d e s uscitar entre los estudiosos inte-
rés en la búsqueda de otros docu-
m e ntos o de mayor información . 
Esto p e rmitiría e labo rar una histo-
ria de la lite ratura dramática duran-
te la Colonia y a m pliar el conocí-
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